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Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Marcus Licinius Epagathus, dem Sohn, hat es
Licinia Hygia, die Mutter gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Grabstele mit profilgerahmtem halbbogenförmigen Inschriftenfeld und
Akroteren mit eingeritzten Sternen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Gallieria Lapidaria, Inv.Nr. 7789
Konkordanzen: CIL 06, 21243 (p 3526, 3916)
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